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¿Qué es HTML5? 
EL NUEVO LENGUAJE HTML5 















<meta charset="utf-8" /> 
HTML5 
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  display: block; 
} 
Compatibilidad con navegadores 
antiguos 







Compatibilidad con navegadores 
antiguos 
<!--[if lt IE 9]> 
<script> 
var e = ("abbr,article,aside,audio,canvas,datalist,details," + 
"figure,footer,header,hgroup,mark,menu,meter,nav,output," + 
"progress,section,time,video").split(',');  





• Vamos a analizar la estructura típica de una 
página web de un blog: 
– Cómo se escribe con HTML 4, XHTML 1.0 
– Cómo se puede escribir ahora con HTML5 
<div id="header"> 
<h1>My Weblog</h1> 

















<p class="post-date">October 22, 2009</p> 
<h2> 
<a href="#" rel="bookmark" title="link to this post"> Travel day </a> 
</h2> 
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<h1> 
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</header> 






<time datetime="2009-10-22" pubdate> October 22, 2009 </time> 
<h1> 
<a href="#" rel="bookmark" title="link to this post"> Travel day </a> 
</h1> 
</header> 



























<p>&#169; 2001&#8211;9 <a href="#">Mark Pilgrim</a></p> 
</footer> 
MÁS INFORMACIÓN 
http://www.20thingsilearned.com/es-ES 
http://diveintohtml5.org/ 
http://www.html5rocks.com/en/ 
http://introducinghtml5.com/ 
http://html5demos.com/ 
